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     Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah 
dan hidayahNya sehingga dalam penelitian ini diberikan kemudahan sehingga 
dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Shalawat serta salam kita tujukan 
kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat dan 
keluarganya serta pengikut-pengikutnya. 
     Penelitian ini berjudul “ Bentuk Kesiapsiagaan Masyarakat dalam 
Menghadapi Bencana Gempa Bumi Tektonik di Desa Dengkeng, Kecamatan 
Wedi, Kabupaten Klaten.” disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh 
gelar Sarjana pada Program Studi Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tulisan ini berisi 
tentang tingkat pengetahuan masyarakat tentang bencana gempa bumi tektonik 
dan bentuk kesiapsiagaan masyarakat Desa Dengkeng dalam menghadapi gempa 
bumi tektonik.  
     Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan penelitian ini mendapat 
bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof.Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan beserta staf yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang strata satu 
di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
v 
 
2. Bapak Drs. Suharjo, M.Si, selaku Ketua Progdi Fakultas Pendidikan Geografi 
yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat selesai, 
3. Bapak Drs. Suharjo, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar 
membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmunya kepada penulis selama 
menyusun penelitian ini, 
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Klaten yang telah 
memberikan ijin riset (penelitian), 
5. Seluruh staf Kantor Desa Dengkeng yang telah banyak memberikan informasi, 
dan memberikan data – data yang diperlukan oleh penulis, 
6. Masyarakat Desa Dengkeng yang telah banyak membantu dalam kelancaran 
penelitian, 
7. Teman – teman FKIP Geografi angkatan 2009 yang telah memberikan 
semangat dan dukunganya, dan 
8. Kedua Orang Tua yang telah banyak memberikan dukungan dan doa sehingga 
dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. 
     Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak 
yang terkait dan yang paling penting adalah bermanfaat bagi masyarakat. Kritik 
dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
Surakarta,  22 Juli 2014 
                              Penulis, 
 
          
                     (Hamiid Ar Razzaaq) 






 Tanyailah hati tentang segala perkara karena sesungguhnya ia adalah saksi 
yang tidak akan menerima suap. 
                                        ( Ali Bin Abi Thalib ) 
 Tidak ada kesia-siaan yang menguras tubuh kecuali kekhawatiran, dan 
orang yang punya keyakinan pada Tuhan seharusnya merasa malu kalau 
masih mengkhawatirkan sesuatu.                   
  ( Adolf Hitler ) 
 Wani nyemplung kudu iso mentas. 
    ( My. Mom ) 
 Mengeluh hanya akan membuat apa yang kita kerjakan semakin terasa 
berat. 
     ( Penulis ) 
 Sukses adalah kuantitas, hebat adalah kualitas.  





Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur pada Allah SWT, Syalawat 
dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. 
Kupersembahkan karya sederhana ini untuk : 
 Ayah dan Ibu tercinta, karya tulis ini tidak seberapa bagimu tetapi ini adalah 
wujud dari tanggung jawabku kepadamu untuk saat ini. Terima kasih atas 
cinta dan kasih sayangmu selama ini, 
 Dosen Pembimbing Bapak Drs. Suharjo, M.Si, yang telah membimbing dan 
banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, 
 Para pengajar Progdi Pendidikan Geografi, 
 Teman-temanku kost California yang selalu saling melengkapi, bangunlah dari 
tidurmu dan gapailah mimpimu kawan, 
 Iradian Nastiti yang selalu memberi semangat untuk menyeleseaikan karya 
tulis ini, 
 Rekan – rekan mahasiswa jurusan pendidikan Geografi UMS, Terima kasih 
segalanya, 
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Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi 1) Pengetahuan masyarakat 
tentang bencana gempa bumi tektonik, 2) Mengidentifikasi bentuk kesiapsiagaan 
masyarakat terhadap bencana gempa bumi tektonik. Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode kualitatif,dengan desain fenomonologi. Tehnik 
pengumpulan data yang menggunakan survey lapangan melalui observasi, dan 
wawancara masyarakat. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan 
Snowbaal dengan menggunakan sebelas Informan. Uji keabasahan data 
mengunakan Triangulai Waktu dan Triangulasi Sumber. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah, 1) Sembilan dari sebelas informan penelitian memilik 
pengetahuan cukup baik tentang bencana gempa bumi tektonik mereka 
menyatakan memperoleh informasi yang berkaitan dengan gempa bumi dari 
Penyuluhan dan Media Cetak/Elektronik, namun dua informan dapat 
diidentifikasi memiliki pengetahuan yang rendah tentang bencana gempa bumi 
tektonik mereka menyatakan sebenarnya mereka memperoleh informasi tetapi 
karena faktor rendahnya pendidikan sehingga mereka sulit untuk memahami 
informasi yang telah diperoleh. 2) Sembilan dari sebelas informan mengetahui 
bentuk kesiapsiagaan, bentuk kesiapsiagaan berupa penambahan cakar ayam pada 
struktur bangunan agar tahan terhadap gempa, adanya sosialisasi dari steakholder, 
pembuatan tenda darurat, dapur umum, dan fasilitas kesehatan pasca gempa, 
selain itu mereka mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat gempa 
bumi terjadi. Dua dari sebelas informan tidak mengetahui bentuk kesiapsiagaan, 
mereka menyatakan tindakan yang dilakukan saat terjadi gempa hanya berlari 
ketempat yang aman. Dua informan tersebut sebenarnya memperoleh informasi 
yang berkaitan dengan bentuk kesiapsiagaan dari penyuluhan, namun karena 
faktor rendahnya pendidikan sehingga menyebabkan mereka sulit untuk 
memahami informasi yang diperoleh.  
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